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هحیط ضغلی یک هحرک قَی برای برٍز ّیجانى ّان های بنضاذ ٍ هَقای ْانی ازا ر زای  :زمیىٍ ي َذف
تارک داذهی یان تغییار  کنّص کنرآیی، هطکلاتی از قبیل ًنرضنی ی، َد دارد کِ هی تَاًٌذ زببزیندی ٍج
هطنلاِ رابطِ ّیجنى دَاّی بن از ر ضغلی در کنرکٌنى فَریی ّانی زسضاکی ٍ کنرکٌانى ضغل ضًَذ. ایي 
 عندی را بررزی ًوَدُ ازی.
 
ًفر از کنرکٌنى ضنغل در  فَری ْنی زسضکی بِ رٍش زرضاونری  08در ایي هطنلاِ  هقطای :ريش َامًاد ي 
بِ رٍش ًوًَِ گیاری  از نى کرهنًطنًُفر از کنرکٌنى ضنغل در زنیر هراکس درهنًی از ضْرّنی هرزی  08ٍ 
  ر ضاغلی   ٍزرزطٌنهِ ّنی رٍا ٍ زنین ضذُ ازبن از فندُ از  اً خنب ضذًذ. گردآٍری اطلاعنتدر دز ر ، 
 تحلیل ضذًذ. ّیجنى دَاّی اًجنم گردیذ ٍ در ًْنیی دادُ ّن بن از فندُ ازآهنر تَصیفی ٍ از ٌبنطی
 
بیطا ریي هیاساى ّیجانى داَاّی در کنرکٌانى فَری ْانی  ٍ غلیبیط ریي هیساى از ر ض بِ ترتیب :وتايج
بِ ترتیاب  درهنًیدر کنرکٌنى ٍ ) درصذ 75) ٍ حذ زنییي تر از ه َزط(درصذ 86/8زسضکی در حذ ه َزط(
 بیي از ر ضاغلی بان ّیجانى طلبای،  ) بَد. در ّر دٍ گرٍُ،درصذ06حذ زنییي( ٍ) درصذ 87/6(در حذ کن
ه غیر ّیجنى دَاّی رابطِ عکس ٍ بن هالا  زاریری ٍ گریاس از بانزداری از آى  تجربِ طلبی ٍ تٌَع طلبی از
 ه غیر، رابطِ هس قین ٍجَد داضی.
 
کنرکٌنى فَری ْنی زسضکی دارای درجنت هخ لف از رش ضغلی هی بنضاٌذ ٍ ًینزهٌاذ برًنهاِ  وتیجٍ گیری:
فنیی تَاًنیی ّانی بانلقَُ ریسی هٌنزب جْی تاذیل از ر ّنی هحیطی ٍ ّوچٌیي ایجند زهیٌِ جْی ضکَ
 هی بنضٌذ.
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ّیدابى خاَاّی ٍیظگای اػات کاِ گاشایؾ ثاِ خؼاتدَی 
احؼبػبت ٍ تدشثِ ّبی خذیذ،تبصُ،پیچیذُ ٍ ؿذیذ داسد ٍ هیا  
ثِ هٌظَس تدشثِ،تَكیف  ِ خطشخَیی ثذًی ٍ اختوبػی سا كشفبٌث
ّیدبى خَاّی یکی اص ًیبص ّبی صیؼاتی ٍ اػبػای دس  هی کٌذ.
اػت ٍ هی تَاًذ دس توابم هشاحا  صًاذگی اًؼابى تاب یش  اًؼبى
هح  خذهت ثشای حشفِ ّابی حیابتی  ). دس ایي هیبى،1ثگزاسد(
س هث  آتؾ ًـبى ّب یب پشػاٌ  فَسیتْابی پضؿاکی کاِ ثبیاذ د 
ثبػا  ثاِ ٍخاَد آهاذى  ،هح  ٍقَع حبد ِ حضاَس پیاذا کٌٌاذ 
ّیدبى ّبی هحیطی ثب اػتشع هٌفای های ؿاَد ٍ اگاش هحا  
یک هٌطقِ دٍسدػت ثبؿذ، ًَػی ػبها  ثای قاشاسی خذهت دس 
ّوشاُ ثب ّیدبى ّابی سٍاًای ٍ خؼاوی ثاشای کبسکٌابى ایدابد 
). اًدازاة ٍ ّوکابس دس ثشسػای استجاب  4ٍ  3، 2خَاّذ ًواَد( 
اػتشع ؿغلی ثب پبػاخْبی سٍاًای ٍ سفتابسی دس گاشٍُ ؿاغلی 
 قین ٍ هؼٌای داس ثایي اػاتشع ؿاغلی   ٍهبهبیی،ثِ استجب  هؼات 
 ). 5ٍاًی ٍ سفتبسی ٍاثؼتِ ثِ آى دػت یبفتٌذ(پبػخْبی س
تحقیقبت ًـبى دادُ اًذ ،سٍیبسٍیی دایوی ثب ثیوبساى ٍ داؿتي 
)، اًدبم فشایٌاذّبی ثابلیٌی ثاشای 6هؼئَلیت ػلاهت اًؼبى ّب(
)،ػاذم ٍخاَد 7ثیوبس ٍ سٍیبسٍیی ثب ثیوابساى دس حابل احتضابس( 
ّابی ٍػبی  کبفی یاب ًقاق دس کابس آًْاب،ثشخَسد ثاب هَقؼیات 
)، ػش ٍ كذای صیبد دس هحا  8اضطشاسی ٍ غیش قبث  پیؾ ثیٌی(
) اص خولاِ ػَاها  اػاتشع صای 9کبس ٍ ًَثت کبسی دس گاشدؽ( 
حشفِ ای هی ثبؿٌذ کِ هی تَاًاذ دس حاشب ثْذاؿاتی دسهابًی 
ثبػ  کبّؾ کیفیت هشاقجت اص ثیوبساى،کابّؾ تلاوین گیاشی 
بسی ّبی كحیح ٍ ثِ هَقغ،کابّؾ تَاًابیی هْابست ٍ تؼْاذ کا 
کبسکٌبى ؿذُ ٍ ّوچٌیي هَخجبت ًبسضبیتی اص کبس،احؼبع ػذم 
خؼاتگی اص ، ثیضاسی کفبیت،افؼشدگی،کبّؾ اسصؽ ّبی ؿغلی،
تبخیش اص کبس ٍ هشخلی ّابی اػاتؼلاخی سا فاشاّن  غیجت، کبس،
خَیبى ٍ کیفیات خابى هاذد ّوگی ایي ػَاه   دس ًتیدِ آٍسد ٍ
سخذادّبی اػتشع  خذهبت اسائِ ؿذُ سا هَسد تْذیذ قشاس دٌّذ.
ؿغلی ٍ تؼذد آى ثب یکٌَاختی ٍظبیف ؿغلی ًیاض های تَاًاذ دس 
افضایؾ اػتشع کبسکٌبى هَ ش ثبؿذ. هحققبى دسیبفتِ اًذ کِ اگش 
ٍظبیف ؿغلی ثشای کبسکٌبى خزاة ثبؿذ، ػلی سغن ایي کِ ؿغ  
هشثَطِ هوکي اػت اػتشع صا تؼشیف ؿَد،افشاد کان تاش تحات 
 )01.(ذتب یش اػتشع قشاس هی گیشً
دس ثشسػی ساثطِ اػتشع ؿغلی ٍ ػلاهت سٍاى پشػاتبساى دس 
ى ثاِ اتدشثِ ؿذُ تَػط پشػتبسؿغلی کـَسهبى،هیضاى اػتشع 
 ٍ دس ػطَح صیبد، دسكذ 05/7ٍ  دسكذ64/7، دسكذ 1/7تشتیت 
، اػتشع ؿبیبى رکش اػت). 11(گضاسؽ ؿذُ اػتهتَػط ٍ کن 
دس هحیط پیَػتِ دس حبل تغییاش،  ثذى ٌّگبهی سخ هی دّذ کِ
 چٌیي تغییشاتی آ بس خؼوبًی ٍ ّیدبًی ثش خابی  هبًذگبس ثوبًذ.
ٍ هی تَاًذ احؼبػبت هثجت یب هٌفی ایدبد کٌذ ٍ دس  هی گزاسد
 كَست هثجت ثَدى ا شات اػتشع، فشد ًبگضیش ثِ ػو  هی ؿَد.
ثِ ػلاٍُ ؿشایط ًبهؼبػذ اختوابػی ٍ هحیطای اص ػَاها  هْان 
ـبس سٍاًی یب تٌؾ ّؼتٌذ کِ ػلاهت سٍاى سا ثِ هخبطشُ ایدبد ف
 ). 21هی اًذاصًذ(
هحوذ فبم ٍ ّوکبساى ضوي ثشسػی استجب  اػاتشع ؿاغلی ٍ 
ػبها  اػاتشع صای سٍاثاط ثاب  حاَاد  ؿاغلی اظْابس ًوَدًاذ، 
کوتشیي ًوشُ هیبًگیي اػتشع ؿغلی سا ؿابه  ؿاذُ  ّوکبساى،
)داسای اػتشع سكذد88اػت ٍ اکثشیت افشاد هَسد هطبلؼِ آًبى(
). 31آًْاب داسای اػاتشع پابییي ثاَدُ اًاذ(  دسكاذ 2ثبلا ٍ تٌْب 
ّوچٌیي اػتشع ؿغلی ٍقتی سٍی هی دّذ کِ اًتظبسات اص فشد 
ثیـاتش اص اختیابسات ٍ تَاًابیی ّابی اٍ ثبؿاذ.دس ٍاقاغ فـابس ٍ 
اػتشع کبسی ػلاٍُ ثش هـکلاتی کِ ثشای فشد ایدبد های کٌاذ، 
شای ػبصهبى ّب ٍ اداسات دس ثش داسد ثِ پیبهذ ّبی ًبهٌبػجی ّن ث
طَسی کِ دس کبلیفشًیب، اػتشع اٍلیي ػلت ًبتَاًی ًبؿی اص کابس 
اػت ٍ ػبلیبًِ چٌذیي هیلیبسد دلاس ضاشس اقتلابدی ثاِ دًجابل 
  ).41داسد(
ثب تَخِ ثِ هطبلت رکش ؿاذُ ٍ اّویات خاذهبت اسائاِ ؿاذُ 
اص  تَػط کبسکٌبى فَسیتْبی پضؿاکی کاِ هؼاتلضم ثشخاَسداسی 
ػطَح ثبلای ػلاهت سٍاًی ٍثِ تجغ آى ػطَح هتؼابدل ّیدابى 
خَاّی ٍ هَاخِْ كحیح ثب اًَاع اػتشع ّبی ؿغلی،هی ثبؿاذ، 
هطبلؼِ حبضش ثب ّذب کلای تؼیایي ساثطاِ اػاتشع ؿاغلی ثاب 
ّیدبى خَاّی دس پشػٌ  فَسیتْبی پضؿکی ٍ کبسکٌابى ؿابغ  
هبًـابُ ظاًغ ػبیش هشاکض دسهابًی دس ؿاْشّبی هاشصی کش  دس اٍس
 اًدبم ؿذ.
 
 هاروش مواد و 
ًفش 06ًفش هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذ.  021دس ایي هطبلؼِ هقطؼی
ًفش اص کبسکٌبى ؿبغ   06اص کبسکٌبى ؿبغ  دس فَسیتْبی پضؿکی ٍ 
دساٍسطاًغ ػبیش هشاکض دسهبًی(کبسکٌبى دسهبًی)، اص ؿْشّبی هشصی 
ة ٍ اػااتبى کشهبًـاابُ(خَاًشٍد، پاابٍُ، قلشؿاایشیي، ػااشپ  رّااب 
گیلاًغشة) خْت هطبلؼِ اًتخبة ؿاذًذ. خبهؼاِ پاظٍّؾ دس ایاي 
هطبلؼِ کلیِ پشػتبساى ٍ تکٌؼیي ّبی سػوی ٍ پیوبًی ؿابغ  دس 
هشاکض فاَ  الازکش ثَدًاذ. کبسکٌابى فَسیتْابی پضؿاکی ثاِ سٍؽ 
ػشؿوبسی ٍ کبسکٌبى ػبیش هشاکض(کبسکٌبى دسهبًی) ثِ سٍؽ ًوًَاِ 
ؿذًذ حدن ًوًَِ ثاب دس گیشی دس دػتشع، خْت تحقیق اًتخبة 
 دسكذ تؼییي ؿذ. 59ًظش گشفتي حذٍد اطویٌبى 
اثشاص گشدآٍسی دادُ ّب ؿبه  پشػـٌبهِ هـخلبت فشدی ثاشای 
ثشسػی هتغیشّبی دهَگشافیک ٍ پشػـٌبهِ اػتشع ؿغلی الیضاثت 
ػَال ثشای ػٌدؾ هیضاى اػتشع  82ساع آلتوبیش ثَد کِ داسای 
ًیض هقیبع ّیدابى خاَاّی  ؿغلی دس قبلت کن، هتَػط ٍ صیبد ٍ
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پبیبیی اثضاس اػتشع ؿغلی آلتوبیش ثب اػاتفبدُ اص سٍؽ ثبصآصهابیی 
) ٍ دس ایي هطبلؼِ ًیض پبیبیی 11ثِ دػت آهذُ اػت( 0/68دس ایشاى 
 هحبػجِ ؿذ.  0/28ایي اثضاس ثب سٍؽ هزکَس 
َاّی ثِ کبسگشفتِ ؿذُ دس ایي تحقیق، ؿاک  هقیبع ّیدبى خ
خلاكااِ ؿااذُ ای اص فااشم چْاابسم هقیاابع ّیداابى خااَاّی 
گضیٌِ اػت  2هبدُ ای ثب  04) اػت ٍ یک پشػـٌبهِ8791صاکشهي(
ًوشُ ثشای صیش هقیبع ّب ثِ دػت هی دّذ ٍ  4کِ یک ًوشُ کلی ٍ 
هابدُ ای دس  04هبدُ اػت. هقیابع کلای  01ّش صیش هقیبع داسای
تاب  0/48ٌدن، قبثلیت اػتوبد دسًٍی هٌبػاجی دس هحاذٍدُ ؿک  پ
داسد ٍ ثشای صیش هقیابع ّابی آى، اص اػتوابد دسًٍای ؿابه : 0/78
 08دسكذ)، تدشثِ خَیی (78دسكذ)، ّیدبى طلجی( 8هبخشاخَیی(
دسكذ) ٍ حؼبػیت ًؼجت ثِ یکٌَاختی  58دسكذ)، ثبصداسی صدایی(
پبیبیی اثضاس هزکَس ثب ). ّوچٌیي دس ایشاى 1دسكذ) ثَد( 88ٍ هلال(
هحبػاجِ  0/58ثشاثاش  12-اػاتفبدُ اص فشهاَل کاَدس سیچبسدػاَى
) ٍ دس هطبلؼِ حبضش ًیض ثب اػتفبدُ اص سٍؽ آلفبی 51گشدیذُ اػت(
 هحبػجِ ؿذ.  0/68کشًٍجبخ ثشاثش 
دس ًْبیت دادُ ّب تَػط آصهَى ضشیت ّوجؼاتگی پیشػاَى دس 
حلیا  قاشاس گشفتٌاذ. هَسد تدضیاِ ٍ ت  51ٍیشایؾ  SSPSًشم افضاس 
هلاحظبت اخلاقی دس ایي پظٍّؾ ؿبه  اخز سضبیت کتجی اص کلیِ 
ٍاحذّبی پظٍّؾ، اطویٌبى ثِ آًبى کِ دس ّش هشحلِ اص تحقیق حق 
خشٍج اص پظٍّؾ سا داسًذ ٍ کلیِ اطلاػبت آًابى ثلاَست هحشهبًاِ 
حفظ خَاّذ گشدیذ ثَد کِ دس کلیِ هشاح  تحقیق ایي هلاحظابت 
 ؿذ. اخلاقی سػبیت
 
 نتايج
پاظٍّؾ دٍ  یٍاحذّب یِدادُ ّب ًـبى داد کل ی ٍ تحل یِتدض
 یـاتشیي ث یدادُ ثَدًذ. اص ًظش گشٍُ ػا ٌ ی گشٍُ سا هشداى تـک
ٍ کبسکٌابى  یپضؿاک  یتْابی دس ّشدٍ گشٍُ کبسکٌابى فَس  یفشاٍاً
ٍ  33/3 یات ػابل ثاِ تشت  52-53 یهشثَثط ثِ گشٍُ ػٌ یدسهبً
 ٍاحاذّبی دسكاذ  یـاتشیي دسكذ ثاَد. دس ّاشدٍ گاشٍُ ث  13/7
دسكاذ دس کبسکٌابى  37/3ثاب  یاتثاِ تشت یيپاظٍّؾ سا هتابّل
 یها  ی تـک یدسكذ دس کبسکٌبى دسهبً 07ٍ  یپضؿک یتْبیفَس
 یتْابی دس کبسکٌبى فَس یفشاٍاً یـتشیيدادًذ. اص ًظش ػبثقِ کبس ث
دسكاذ ٍ دس  33/3ػبل ػابثقِ ثاب  11-02دس هحذٍدُ  یپضؿک
 یثاب فشاٍاًا  یکؼابل  صػابثقِ کوتاش ا هشثَ  ثِ  یکبسکٌبى دسهبً
دسكاذ  64/7 یلی،دسكذ ثَد. دس ساثطاِ ثاب هاذسح تحلا  13/6
ثَدًااذ ٍ  یدس هقطاغ کبسؿٌبػا یپضؿااک یتْابیکبسکٌ ابى فَس
هقطااغ  یاايدسكااذ دس ا 33/3 یدسهقبثاا  دس کبسکٌاابى دسهااب ً
 ).1ثَدًذ(خذٍل ؿوبسُ
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دادُ ّاب  ی ٍ تحل یِپظٍّؾ، تدض یتخلل یحدس خلَف ًتب
دسگاشٍُ کبسکٌابى  یاػاتشع ؿاغل  یاضاى ه یـاتشیي ًـبى داد ث
دسكاذ) ثاَد ٍ دس 64/6فَسیتْبی پضؿکی دس هحذٍدُ هتَػاط( 
دسهحاذٍدُ کان  یثیـتشیي ػطح اػتشع ؿغل یکبسکٌبى دسهبً
دسكذ) گضاسؽ ؿذُ اػت. ّوچٌیي یبفتِ ّب دس خلَف 65/4(
آى دس گاشٍُ  یاضاى ه یـاتشیي خَاّی ًـابى داد ث  دبىهتغیش ّی
اص کبسکٌااابى فَسیتْااابی پضؿاااکی دس حاااذ پااابییي تاااش 
 دس حااذ پاابییي  یدسكااذ) ٍ دس کبسکٌاابى دسهااب ً53هتَػااط(
 ). 3ٍ  2(خذاٍل ؿوبسُ  دسكذ) ثَد04(
دادُ ّب ًـبى داد ًواشات کؼات ؿاذُ دس  ی ٍ تحل تدضیِ
تٌاَع  یشی،هالال پاز  ی،تدشثِ طلج ی،طلج یدبىپٌح هحَس ّ
 یدس دٍ گاشٍُ ثاب ّان تفابٍت اًاذک  یاص ثبصداس یضٍ گش یطلج
دس ّش دٍ گاشٍُ دس پاٌح هحاَس  یًوشات ّوجؼتگ یداؿت ٍل
 یاش دٍ هتغ یيثا  یکل یّوجؼتگ یتثَد. دس ًْب یکؼبىهزکَس 
دس گاشٍُ فَسیتْاب  یٍ اػاتشع ؿاغل  یخاَا  ّ یدابى ّ یاكل
 ثاِ دػات آهاذ  0/481 یٍ دس گشٍُ کبسکٌابى دسهاب ً 0/561
 ).5ٍ  4(خذاٍل ؿوبسُ 
 
:میسان استرس شغلی كاركىان فًريت َای پسشکی شُرَای  2جذيل 






 )65/4( 43 ) 02( 21 کن
 ) 03(81 ) 64/6(82 هتَػط
 ) 31/6(8 ) 33/4(02 صیبد
:میسان َیجان خًاَی كاركىان فًريت َای پسشکی شُرَای 3جذيل






 )04(42 ) 61/7(01 پبییي
 ) 13/7( 91 )53(12 پبییي تش اص هتَػط
 ) 81/3(11 ) 82/3(71 هتَػط
 ) 01( 6 ) 61/7(01 ثبلاتش اص هتَػط
 )0(0 ) 3/3(2 ثبلا
 
تدضیِ ٍ تحلی  دادُ ّب ًـبى داد ًواشات کؼات ؿاذُ دس 
پٌح هحَس ّیدبى طلجی، تدشثِ طلجی، هالال پازیشی، تٌاَع 
طلجی ٍ گشیض اص ثبصداسی  دس دٍ گشٍُ ثاب ّان تفابٍت اًاذکی 
داؿت ٍلی ًوشات ّوجؼتگی دس ّش دٍ گاشٍُ دس پاٌح هحاَس 
هزکَس یکؼبى ثَد. دس ًْبیت ّوجؼتگی کلی ثایي دٍ هتغیاش 
ّیدابى خاَاّی ٍ اػاتشع ؿاغلی دس گاشٍُ فَسیتْاب  اكلی 
ثااِ دػاات  0/481ٍ دس گااشٍُ کبسکٌاابى دسهاابًی  0/561
 ).5ٍ  4آهذ(خذاٍل ؿوبسُ 
 
 بااسترس شغلی در كاركىان فًريت َای پسشکی داوشگاٌ علًم پسشکی  كرماوشاٌ :َمبستگی بیه مًلفٍ َای َیجان خًاَی4جذيل
 گزیش اس باسداري تنوع طلبي ملال پذیزي تجزبه طلبي هيجان طلبي مولفه
 0/150 - 0/940 0/101 - 0/790 - 0/101 ضشیت ّوجؼتگی
 0/107 0/017 0/444 0/364 0/344 ًوشُ کؼت ؿذُ
 
 كرماوشاٌبااسترس شغلی در  كاركىان عادی داوشگاٌ علًم پسشکی   َمبستگی بیه مًلفٍ َای َیجان خًاَی :5جذيل
 گزیشاس     باسداري تنوع طلبي ملال پذیزي تجزبه طلبي هيجان طلبي مولفه
 0/150 - 0/940 0/101 - 0/790 - 0/101 ضشیت ّوجؼتگی



































  ..محمد محبًبی ي َمکاران خًاَی با استرس شغلیمقايسٍ رابطٍ َیجان    




 : و نتيجه گيري بحث
ثاِ  یٍخاَد اػاتشع ؿاغل  یابًگش حبضش، ث یقتحق یّب یبفتِ
ٍ کبسکٌابى  یپضؿاک  یتْبیکبسکٌبى فَس یبىدسخبت هختلف دسه
ًـابى  یح) ثَد. ًتبیؿبغ  دس ػبیش هشاکض دسهبًی(کبسکٌبى دسهبً
 یپظٍّؾ دس گشٍُ فَسیتْب اػتشع ؿاغل  یٍاحذّب یتداد، اکثش
دس حذ کن تدشثاِ  یسا دس حذ هتَػط ٍ دس گشٍُ کبسکٌبى دسهبً
هَخاَد دس  یؿاغل  یِ ثِ ػَاه  اػاتشع صا کشدُ اًذ کِ ثب تَخ
 ی،ایاي گاشٍُ ّابی کابسی اص کبسکٌابى پضؿاک  یکابس یطاِح
گشٍُ ّاب  یيا یتاکثش یپظٍّـگشاى اًتظبس داؿتٌذ، اػتشع ؿغل
اکثشیت ًوًَِ  یضثبؿذ. دس هطبلؼِ اًدزاة ٍ ّوکبس ً یبددس حذ ص
سا تدشثاِ  َػاطی دسكذ) اػاتشع ؿاغلی هت 37/1ّبی تحقیق(
 ). 5ًوَدُ ثَدًذ (
 یااظٍُ یکااِ ثااش سٍی پشػااتبساى ثخااؾ ّااب  یقاایدس تحق 
 یطداًـگبُ ػلَم پضؿکی تْشاى اًدابم ؿاذ، هحا  یوبسػتبًْبیث
دسكااذ) گااضاسؽ 18/3هٌجااغ اػااتشع صا( یيهْوتااش یضیکاایف
هَ ش دس کبّؾ  ی). دس ّویي ساثطِ،یکی اص ثشًبهِ ّب61(یذگشد
کِ دس اکثش پظٍّؾ ّب ثِ آى اؿبسُ ؿاذُ اػات،  یاػتشع ؿغل
 یدابد اػت کِ ثبػ  ا ییّب یشیگ یندس تلو کبسکٌبىسکت هـب
ؿاَد. ثاِ  یدػت ه یشػشپشػت ٍ ص یيث یخَث یِاستجب  دٍ ػَ
ثاِ  یـاتشی ث یاشی گ ینکِ قذست تلاو  ییػبختبس ّب یطَس کل
کاشدُ ٍ ثبػا  یدابد ا یدٌّذ، اػتشع کوتش یکبسکٌبى خَد ه
ٍ حاغ  یٌابىاطو یت،هؼائَل ی،احؼابع خَدهختابس یاتتقَ
 یپضؿاک  یّب یتؿًَذ کِ دس هشاکض فَس یه بىکٌتشل دس کبسکٌ
 یطا  ِؿاذُ، ح  ییيتؼ یؾاص پ یاص دػتَسالؼو  ّب یشٍیثٌب ثِ پ
ًَآصهَى کن  یّب یتخلاق یًؼجت ثِ اخشا یشیگ ینقذست تلو
پشػتبساى ٍ ػَاه   یاػتشع ؿغل یسًگ تش خَاّذ ثَد. دس ثشسػ
 یآًْب سا ثبس کابس  یلهٌجغ اػتشع ؿغ یيهشثَ  ثِ آى، ػوذُ تش
هٌبػات ٍ  ی). تؼاذد توابع ّاب 71رکش کشدُ اًاذ(  یتهؼئَل ٍ
 یات هشکاض فَس  511ثِ ؿوبسُ  یتلفٌ یيًبهٌبػت هشدم ٍ هضاحو
 یااب(خَاػااتِ یدبىاص اػااتشع ٍ ّ یداهٌااِ ا یپضؿااک یّااب
 یوابس ث یيکبسکٌبى، ػلاٍُ ثش ؿاتبفتي ثاش ثابل  یًبخَاػتِ) سا ثشا
ٍ  دُصا یخبقاب ً یاق تحق یحتاب ثِ ّواشاُ داؿاتِ اػات.  ً یبصهٌذً
 یؼاتن ساثطِ ًواشُ اػاتشع ثاب ػ  یّوکبساى تحت ػٌَاى ثشسػ
 یاػاتشع ؿاغل  یابًگیي ثذى دس پشػاتبساى، ًـابى داد ه  یوٌیا
(هتَػاط) ثاَد کاِ دس پاظٍّؾ هازکَس 251/7پشػتبساى ثشاثاش 
 یثاذى ث اذٍى دس ًظاش گاشفتي ؿابخق ّاب  یوٌایا یؼاتنػ
ثاَد ٍ ثاش اػابع ٍسٍد اؿاخبف ثاذٍى ّاش گًَاِ  یٌیکیپبساکل
ؿاَد،  یها  یبدآٍس). 81ؿذ(  یذُصهبى پظٍّؾ ػٌد سد یوبسیث
دس  یدس کابّؾ ثْاشُ ٍس  یاص ػَاه  اػبػا  یکی یاػتشع ؿغل
دس پشػٌ  اػت ٍ اص  یٍ سٍاً یػَاسم خؼو یدبدػبصهبى ّب ٍ ا
ّابی  یؼاتن خاض  هْان ػ  یکثِ ػٌَاى  یآًدب کِ اػتشع ؿغل
 یٌیهشاقجات ثابل  یفیات ثاش ک  یبدا شات ص یداسا یؿتثْذا یدسهبً
 یّاب  یات پشػاٌ  فَس  ی)، ّوَاسُ تَخِ ثِ هؼبئ  سٍاً91اػت(
ػلاَم  یاسؿذ داًـاگبُ ّاب  یشاىهذ یفٍظب یياص هْن تش یپضؿک
اص ػَاها  هاَ ش ثاش  یکای  یذاػات ثبؿاذ. ًبگفتاِ پ  یه یپضؿک
دس  یاذ ُػولکشد افشاد دس ػابصهبى ّب،اػاتشع افاشاد آهاَصؽ ًذ 
اص افاشاد سا دس  یبسیبى اػات کاِ ػالاهت ٍ ثْذاؿات ثؼا ػبصه
 یطافشاد ثِ هحا  یيدس ا یدبًیخطش قشاس دادُ اػت. ثبس ّ هؼشم
) کاِ ثاب تَخاِ ثاِ 02ٍاثؼتِ اػات(  یضً یٍ خَ ػبصهبً یخذهت
 یافاشاد هاَسد هطبلؼاِ ٍ آصهاَى ّاب  یلاتػطح هٌبػت تحلا 
دغذغاِ،  یاي ا یاػتبى تب حذ یپضؿک یّب یتهشکض فَس یبًِػبل
 سًح آٍس ًجَد. 
هطبلؼِ ثیـتشیي هیضاى ّیدابى خاَاّی دس کبسکٌابى  یيا دس
دس  یفَسیتْب، دس حذ پبییي تش اص هتَػاط ٍ دس کبسکٌابى دسهاب ً
حذ پبییي گضاسؽ ؿذ. ّوچٌیي ثیي اػتشع ؿاغلی ثاب هَلفاِ 
ّیدبى طلجی، تدشثِ طلجی ٍ تٌَع طلجی اص هتغیش ّیدابى  یّب
اص آى  صداسیاص ثب یضهلال پزیشی ٍ گشخَاّی ساثطِ ػکغ ٍ ثیي 
هتغیش ثب اػتشع ؿغلی ساثطِ هؼتقین ٍخاَد داؿات. ثاِ طاَس 
 یدابى ٍ ّ یاػاتشع ؿاغل  یيداسی ثا  یٍخَد استجب  هؼٌ ی،کل
 یؾهَضاَع اػات کاِ افاضا  یاي ا یبًگشث یق،تحق یيدس ا یخَاّ
 یدابى گًَابگَى   ّ یآى ثش هَلفِ ّاب  یشکبس ٍ تب  یطاػتشع هح
 یؿاغل  شدػولکا  یفیات هٌداش ثاِ کابّؾ ک تَاًاذ  یه ی،خَاّ
ظاًغ ٍ ًیاض کبسکٌابى ؿابغ  دس اٍس  یپضؿک یتْبیکبسکٌبى فَس
ػبیش هشاکض دسهبًی گشدد. دس ثشسػای ساثطاِ اػاتشع ؿاغلی ٍ 
یبفتاِ ّابی تحقیاق،  یاض ػلاهت سٍاى پشػتبساى دس کـَسهبى ً
ثیبًگش استجب  هؼٌی داس آهابسی ثایي ػالاهت سٍاًای ٍ اػاتشع 
هحققابى  یش). ػاب 11شػتبساى هَسد هطبلؼِ ثَد(ؿغلی دس هیبى پ
 یؿغل یثب فشػَدگ یٍ تبة آٍس یساثطِ اػتشع ؿغل یدس ثشسػ
ٍ  یؿااغل یاػااتشع ّااب یيدس پشػااتبساى، اظْاابس داؿااتٌذ ثاا 
ٍ  یؿاغل  یاػتشع ّب یيآًْب ساثطِ هثجت ٍ ث یؿغل یفشػَدگ
هؼٌابداس  یؿابى ساثطاِ هٌفا  یآًبى ثب تبة آٍس یؿغل یفشػَدگ
ًـابى  یٌاِ، صه یاي ا دساًدابم ؿاذُ  یقبت). تحق12هَخَد ثَد(
دس  یابد ص یٍ سٍاًا  یخؼاو  یا ٍ تحل یدٌّذُ ٍخَد تٌؾ ؿاغل 
 یابى اهش هٌدش ثِ ثشخاَسد ؿاذیذ ه  یيثبؿذ کِ ا یه یپشػتبساً
 یف،آًابى دس اًدابم ٍظاب  یٍ ًبتَاً یکبسکٌبى، اختلال دس ػلاهت
هشاقجتْابی  یفیتک ی،کبّؾدس استجبطبت حشفِ ا یشیپز یتآػ
 یدس آًْاب ها  یٍ تاشح حشفاِ ا  یتیًبسضاب  یتاب اسائِ ؿاذُ ٍ ًْب 
ػطَح ثابلای  یًـبى داد، افشاد داسا یهطبلؼِ ا یح). ًتب22ؿَد(
داسًاذ  یضٍ هخبطشُ آه یضاًگ یدبىّ یّب یظگیٍ ی،خَاّ یدبىّ
 یک یسا هلال آٍس هی داًٌذ ٍ دس خؼتدَ یتکشاس یّب یطٍ هح
). دس 32ثبؿٌذ( یًبهـخق ه یدِثب ًت یذتشخذ یدبىهحشح ٍ ّ
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خاَاُ، ػاطح هطلاَة  یدابى افاشاد   ّ یثاشا  یگاش تکشاس ؿذى، د
 یات افاشاد ثاِ دًجابل هَقؼ  یيکٌذ، ا یًو یدبدسا ا یقجل یکتحش
 یگشد یّب ی). ثشسػ42ثبؿٌذ( یتدشثِ کشدى ه یثشا یذخذ یّب
ٍ ثاشٍى  Aیا ت یسفتبس یالگَ ی،خَاّ یدبىّ یّب یظگیٍ یيث
 یافاشاد  یؼٌیًـبى دادُ اًذ.  یهثجت هؼٌبداس یّوجؼتگ گشایی
 یهبخشا ثِ ػاش ها  یث یطهح یککِ پشخٌت ٍ خَؽ ثَدُ ٍ دس 
 یها  یحپاش هابخشا تاشخ  یّاب  یطدس هحا  یـتشسا ث یدبىثشًذ، ّ
ٍ دس صهیٌِ  یخَاّ یدبىدٌّذ. اص طشفی، تفبٍت ّب دس ػطَح ّ
 یکٌَاخات  یخَد سا ثب کبسّاب  یؼتکِ قبدس ً یفشد یؿغلی ثشا
 ).62ٍ 52هی آٍسد( یذپذ یػبصگبس کٌذ، هـکلات
 یهطبلؼِ حبضش، اص هیبى هـخلبت فاشدی، اػاتشع ؿاغل  دس
تؼاذاد فشصًاذاى دس گاشٍُ کبسکٌابى فَسیتْاب  یؾهتٌبػت ثب افضا
اخ  اهاش هبحلا  تاذ  یاي سػاذ، ا  یؿذُ اػت. ثِ ًظش ه یـتشث
 یثب فـابسّب  یـتشهشثَ  ثِ داؿتي فشصًذ ث یصًذگ یتْبیهؼئَل
 ٍهحا  خاذهت  یيّاب ثا  یبفتا  ِ یياص حشفِ ثبؿذ. ّوچٌ یًبؿ
داس ًـابى  یکبسکٌبى دس گشٍُ فَسیتْب، ساثطِ هؼٌ یاػتشع ؿغل
هـخلبت ًوًَاِ  یشٍ ػب یاكل یشدٍ هتغ یيّب ث یبفتِ یکيداد ل
د. لزا ثاب تَخاِ ثاِ ًقاؾ ًـبى ًذا یّب دس ّش دٍ گشٍُ، ساثطِ ا
 ی،سٍاً یثش هَلفِ ّب یؿٌبخت یتؿٌبختِ ؿذُ هـخلبت خوؼ
اًدابم  یٌا  ِصه یاي دس ا یخابهغ تاش  یقبتگشدد. تحق یه یِتَك
ٍ  یّبی اًدبم ؿاذُ دس هتاَى داخلا  یثشسػ ی. ثؼلاٍُ، طیشدپز
 یدابى ثاب   ّ یاػتشع ؿغل یياستجب  ث یهطبلؼِ ا یچّ ی،خبسخ
ٍ کبسکٌبى ؿابغ  دس  یپضؿک یّب یتسا دس کبسکٌبى فَس یخَاّ
ًکشدُ ثَد  ی) ثشسػیظاًغ ػبیش هشاکض دسهبًی(کبسکٌبى دسهبً اٍس
ثاش  یهاشٍس  یٌا  ِپاظٍّؾ دس صه  یّاب  یتاهش ثاش هحاذٍد  یيٍ ا
پظٍّؾ، ثاِ  یتهحذٍد یگشثِ ػٌَاى د یبىهطبلؼبت افضٍد. دس پب
اهاش  یاي کِ ا یینًوب یحبضش اؿبسُ ه یقحدن کن ًوًَِ دس تحق
 یها  یِسٍثِ سٍ هی ًوبیذ. لزا تَكا  یّب سا ثب دؿَاس تِیبف ینتؼو
ٍ  یـاتش داؿتي حدن ًوًَِ ث یثشا یثؼذ یگشدد دس پظٍّؾ ّب
 یپضؿاک  یتْبیّب، اص هـبسکت کبسکٌبى فَس یبفتِ ینتؼو ییتَاًب
 یشظاًغ ػابیش هشاکاض دسهابًی، دس ػاب ٍ کبسکٌابى ؿابغ  دس اٍس
 ثْشُ گشفتِ ؿَد.  یضً یهشص یاػتبًْب
 یدسخابت  یداسا یپضؿک یتْبیًـبى داد کبسکٌبى فَس یحًتب 
ثَدُ ٍ ثب تَخاِ ثاِ ًواشات کؼات ؿاذُ دس  یاص اػتشؽ ؿغل
 یاضی ٍ ثشًبهاِ س  یـتشتَخِ ث یبصهٌذهَسد هطبلؼِ ً یّب یطِح
اص  یشیثاِ هٌظاَس خلاَگ  یطای هح یاػتشع ّب ی خْت تؼذ
 ییتَاًاب  ییؿاکَفب  یٌا  ِصه یدبدا یيٍ ّوچٌ یؿغل یفشػَدگ
هطبلؼاِ های تَاًاذ  یاي ا یحثبؿٌذ. ًتب یدس آًبى ه بلقَُث یّب
هَسد تَخِ دػت اًذس کبساى دس کابّؾ صیابى ّابی ًبؿای اص 
اػتشع ؿغلی ٍ افضایؾ ثْشُ ٍسی ًیشٍی اًؼبًی ثاِ ٍیاظُ دس 
 یّبی پضؿکی دس ػشاػش کـَس قشاس گیشد. اص ػَ ثخؾ فَسیت
 ػتشعاص ػَاه  ا یثَدى ثشخ یشثب تَخِ ثِ اختٌبة ًبپز یگش،د
 یخاَا  ّ یدبىّ یآى اص اًَاع هَلفِ ّب یشیٍ ا شپز یؿغل یاص
ظاًغ ّبی ػشاػش کـَس کِ دس ًَع  کبسکٌبى ؿبغ  دس اٍس یثشا
خاَد هٌداش ثاِ ا شگازاسی ثاش کیفیات اسائاِ خاذهبت، ثاشٍص 
 یاق اؿتجبّبت ٍ ػذم توشکض دس آًابى های گاشدد، ؿاٌبخت دق 
 یضهَاسد هوکي ٍ ً ی کبس خْت تؼذ یطهح یػَاه  اػتشع صا
کابس ٍ  یطهحا  یطدس خْت ثْجَد ؿاشا  یذاتیتوْ یشیثِ کبسگ
 ییهقبثلاِ ثاب اػاتشع، اص خولاِ ساّکبسّاب  یآهَصؽ سٍؽ ّب
گاشٍُ اص  یاي ا یتَاًٌذ ثِ حفظ ػلاهت حشفِ ا یّؼتٌذ کِ ه
 .یٌذکوک ًوب یيؿبغل
 
 :پيشنهادات
ٍ  یپضؿاک  یتْبیهشاکض فَس یشاىؿَد هذ یه یـٌْبدپ ثٌبثشایي
اػاتشع  یکـَس، ػل  ٍ ػَاسم ًـابًِ ّاب ػبیش هشاکض دسهبًی 
دس  ی،خَاّ یدبىگًَبگَى ّ یآى اص هَلفِ ّب یشیٍ ا شپز یؿغل
 یبفتا  ِػابصهبى  یپاظٍّؾ ّاب  یقگشٍُ اص کبسکٌبى سا اص طش یيا
 تش قشاس دٌّذ. یقدق یهَسد ثشسػ
 
 و تشکر  تقدير
هحتشم ٍ پشػاٌ  صحواتکؾ هشاکاض  یشیتاص هذ یلٍِػ ثذیي
ظاًغ ّبی هشاکض دسهبًی هَسد هطبلؼِ  ٍ اٍس یپضؿک یّب یتفَس
پظٍّؾ هجزٍل داؿتٌذ،  یيا یخَد سا دس ط یّوکبس یتکِ ًْب
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Comparative assessment of relationship between sensation 
seeking with job stress in emergency medicine workers and non 
emergency medicine workers 
 
Mahboubi M.1, Jalali A.*2, Mohammadi M.3 
 




Background: Job environment is a strong stimulus for created of emotions and there are several 
stressful situations which could causes dissatisfaction, low work performance, quit or job-changing. 
The purpose of this study is to determine the relationship between sensation seeking with job stress 
among emergency medicine workers and non emergency medicine workers. 
 
 Methods: In this cross-sectional study, 60 emergency medicine workers chosen the census method 
and 60 non emergency medicine workers chosen the convenience sampling method, in border cities of 
KUMS, were selected for study. Data were collected by valid and reliable questionnaires of job stress 
and sensation seeking. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics. 
 
Results: The most rate of job stress among emergency medicine workers was in the level of 
moderate (46.6percent) and in the non-emergency medicine workers was the low level (56.4percent) 
and the most rate of sensation seeking among emergency medicine workers was in the level of lower 
the moderate (35 percent) and in the non-emergency medicine workers was lower the moderate level 
(40 percent). There were indirect relationship between job stresses with to be thrilled, to be 
experienced and to be diversity of the variable of sensation seeking and there was a direct relationship 
between to be blues and to be scope of inhibition of the variable of sensation seeking. 
 
Conclusion: Results can be regarded managers to decrease of losses due to job stress and increase 
productivity, especially in emergency medicine workers across the country. 
 
Key words: Job stress؛ Sensation seeking؛ Emergency medicine workers 
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